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lo ~iiego; por"e1. sólido motivo de  que, cuando en uiia Histo~ia de la 
filosofia califico yo de pvecioso un códice 6 un  libro. no lo suelo hacer 
porque este bien encuadernado aquel, n i  porque tenga 6 deje de tcner 
dibujos ó colores, sino por sus ideas d por su lenguaje. Dc iotro suerte 
procedería cori el criterio dn un  niacstro de  obrn prinia, y tendriaii 
derecho los lectores á llamarse á cngaño. 
En resumen: quod scripsi, sci.ipsi. Ni uiia sola de  iuis afirmaciones 
resulta inexacla. En cambio el Fr. Snnpere, entendiendo al  reves lo 
que  digo, me atribuye de  la peor manera posible lo que es absoluta- 
mente falso que yo bayn dicho, y se lamenta de  liaber perdido el 
tiempo en buscar:.. lo qne nadie le había dicho que encontraría. A lo 
cual viene de pcrlas aquella anécdota que refiere Francisco Aseiisio en 
su Flo~esta: 
eLlegd un  gallego B la tienda de  un librero á comprar un libro con 
el titulo de  Conceptos espivituales; y como se lo sacarnu, 3, leyese el 
librero: Conceptos espi~ituales del i'ndve Ledesnza, dijo el gallego: NU 
es eso lo qui buscu. ¿COmo no, replicó el librero. s i  d i c ~  aquí:' Concep- 
tos espivituales? Respondió el gallego: Mire su mercb: en cuanto k ser 
Conceptos espirituales, yo  se lu concedo; mnis esu de  la Lndiesma, lile 
lleve el diablo si lu cn t i endu .~  
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E a  fallecido en esta capital el dia 26 de junio el Excmo. Sr. D. Fe- 
lipe Bcrtran y de Amat, dignisinio Presidente de esta Academia 6 indi- 
viduo numerario de la misma desdo el ano 1.882: si bienpértenecia y a  
A ella por habcr sido nombrado acadernico honorario e11 4 ina.yo 1866. 
E n  este concepto eran, juntamente con D. ~ r a n c i s c o  Roniaiii y Puig. 
dengolas elegido el mismo dia tumbien e n  clase de lionorarlo: los 
uiás a n t i g u o  uiiembros de l a  Corporncion. Desempeñó l a  Sccrctaria 
de  1883 k 1886, leyendo en la sesión inaugural de 17 lebrero 1884 una 
Mbmoria rcseiir.ndo los trabajos practicados por la Bcadeuiia desde 
mayo 1881. Otros trabajos de carhcter literario hnbin leido en difei'on- 
tes sesiones y cooperó siempre con el mayor celo A la5 tareas aciidb- 
inicus. Por razón de  -su cargo presidencial, ocupaba una dc las dos 
vicepresidencias de In Junta permanente ael  Congreso histórico de l a  
Corona do Arngóu desde que se celebró en 1908 cl pfiniero de estos 
Coiigresos dedicado al rey D. Jaime el Conquistador. 
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Se ha encargado interinaniente de la presidencia de la Academia 
el académico numerario niás antiguo D.  Jos6 Pella y Forgas, de con- 
foruiidad á lo preceptuado por los articulas 27 de los Estatutos y 22 
del Reglauierito. 
. . 
En la  sesióii ordinaria del 7 de abril leyó el Sr.  Carreras y Candi 
un trabajo sobre l a  geografía politica de  Cataluaa en la antigüedad y 
eu l a  del ü de  milyo el Si.. Rubio de  la Serna di6 lectura kl un estudio 
sobre la Bpoca I l a m ~ ~ d a  de L a T a n e ,  segund* del hierro cnTraiisilva- 
nia y e n l a  peninsula, lb0rica. 
En la inencionada sesihn dcl  7' de  abril han sido nombrados por 
unaniiiiidad académicou correspondientes D. Adolfp Yab, bibliotecario 
del Alouasterio de Snint-Gallen (Suiza) 3, D. Juan  Régnk, archivero de- 
partamental del Aideche (Francia). 
OBRAS n~c ie iuas :  L a  coope?,ucid~~ de Ndxieo e n  l a  indepe?zdencia 
de Centro Amdvica, segunda parte, por cl General V. Filisola (lIt5- 
xico, 1911). -Anales  del. Mz~seo lVncional de Afdxico, tomo tercero, 
núm. 1 (México, 1911). - I d a  Walhalla y las glo9,ias de Alemania,  por 
Juan  Fastenrntli. toinos 11 á VI (Nadrid, 1910). - Boletin de l a  Rlblio- 
teca Municipul de  Guayaqui l ,  núms. 12 á 15 (Guayaquil, 1911). - 
Afemovias de l a  R .  Acaderniu de Ciencias y Avtes de  Bar,calona, tercer& 
epoca, tomo 8.', núm. 28, L a  ;iidvieria e n  Espalia,  por D .  A. Garcia 
Llaiisó; núm. 29,'Sob1,e algunos trabajos vecientes acevca d i  integrales 
singu%a~.e.p, por D. E. Terradas; núm. 30, Estadistica sismoldgica 
de 1910, por D. J .  comas Solá; núm. 31,Economda vu;.al,. por D. G. de  
bola de re^. - &nue Hispanique,  núm. 63 (Paris, 1910), -Reme des 
Etudes Juiues,  iiúui. 1% (Paris, 1911). - Rsvue  des Langues  Roma-  
. . . nes; tomo 54 (Nontpellier, 1911). -- Biliiiotdqu< de 1'Ecole des Cha?,tes, 
enero-abril 1911 (Pnris). - l levue des Pyvd?zées, 4.' trimestre 1910 y . , 
1." de 1911 (Toulouse). - 12evue @es Etudes  f?istoviques, julio:agos- 
to 1911 (Paris). -- L e .  Noyen  Age ,  ?,evlce cl'histoi7,e et ,de philologie, 
mayo-junio 1911 (Paris). - Rzlscino, Tavue d'l~istoi?,e t d'a9,chdologie 
d u  Rouss'illu?~, ~riúin. 2 (PerpiiiBii, 1911). - i~ldmoives de l a  SociAtd ar-  
chthlogiqzce de  Montpellie?", segunda serie, touio 4 . O  (?loiitpellier, 1910). 
- Analecta Bollandiana,  toiuo 30, fasciculo 1 (Bruselas, 1911). - Bu. 
1 lletin de  l a  classe des lettves et des scienccs mo?.aZes et politiques de  
1'Acaddmie Royale de Belgiqzcc, afio 1910, nuiue. 7 $10 y 1911, núms. 1 
A 7 (Bruselas). - Fravaui: de l a  sectiolz nzcmisntatipue et arc7idologique 
d w  Musde i!Tational de Iliansilvanie a Koloasua?., iiúin. 2 (Rolozs- 
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var,  1911). - Archivio Storieo pcr la Sicilia Ovientale, añn 6.O,  fas- 
cículos 2 y 3 y aiio 7 . O ,  fascicu!os 1 y 2 (Catania, 1910). - A~cl~iwio 
Storico Siciliano, fascículos 1 & 4 (Palermo, 1910). - Academia Ro- 
mana, Discz~?szc.ri de veceptiune, X X X I I .  Rogdan Pet~.iceiiu Basdeu, 
por Nicolau Gane (1909). Bibliog~afia Roma?¿ensea'veche 1508-1830, por 
J .  Hirtnu y N. Hodos, tomo 2 . O ,  fasciculos 5 y 6 (1910). Catalogul ma-  
nuscviptelor gveeesti, Biblioteca Aeademiei Romane, por C. Litaica 
(1909). Publicatiunile Foadolui Vasile Adamaehi, tomos 2 y 4 
(1906.1910). I+isto~ia Tt~vchesca, de Donado d a  Leaze, anotada por 
J. Ursu, afios 1300.1514 (1909). Studiu asupra ,interuentizania statiilui 
intre Capital si Al?hnca, por N. Petrescu Coninen (1910). Istoria 120- 
mana d e  lltzis Livius, traducida por N.  Locusteanu y S. Petrescu, 
tomo 4 (1910). Documente privitoaw la istoria Zomanilor culese de 
Eudozii  de ~~ur?nihzaki ,  texto griego, volumen 12 (Bucarest, 1909). 
Fauna ichtiologica a Romaniei, por G. Antipn (Bucarest, 1909). Ana- 
lele Aeademiei Romane, serie 2.5 tomos 31 y 32, bIen~orins de las sec- 
ciones científica, hist6rica y literarizt y de  la parte administrativa 
(Bucarest, 1909-1910). - Academia Romana, M u  vieata poporului. 
vornan culugeri si studii: 1V. Cantece tivatuvi si bocete de ale-popo?uL~i 
adi~nate de A. Vasilui, anotado por Sofía Teodorcanu; V. Literatuva 
popula7.a ~nrna~~eascu.  adunuta de AV, 1"asculesczi; VI. I o c u ~ i  de Copii, 
por Tudor Pamfilc; VII. Sarbatoi,ile p n p ~ ? ~ t & l u i  c  obiceiui.ile widintele 
s i  unzle tvadicii legate de ele culegeiv diupartile muscelului, por C. Ra- 
dulescu Codín y D. Mihnlaclie; VIIT. Industria casnica la Romani,.por 
~ u d o r ~ a m f i l e ;  X .  Legende, Tvadilii s iamant i i i  istwice, por. C. Radu- 
lescu Codin (Bucarest, 1909).-Algo referente d cierta clase especiol de 
integvales singulares, por Lauro Claiiana (Earcelona, 1911).-La m e s -  
tidn de las. Ribliotecas. Nacio?~ales y ¡a difusión. de la cultura, por 
A. Paz y hfblia, extractado de  la IZevista de Archivos (Madrid, 101 1).- 
Sant Dubte de Ivowa, estudio histdrico-cvitico sobre este pl,odigio, por 
Juan  Serra Vilar6, pbro. 
